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10月22日、OPAC（オンライン目録検索システム）への登録件数が京都大学で100万件を突破し
ました。記念すべき100万件目のレコードは偶然にも、工学研究科地球系図書室所蔵の『京都大学
百年史』でした。入力者である藤山優美さんには、菊池館長より記念の「盾」が贈られました。
100万件突破という偉業も、脈々と受け継がれてきた、全学の図書館・室の地道な努力の結果と
言えます。しかしながら、京都大学の全蔵書数から見ると入力データは未だ6分の1にすぎず、今
後も、600万冊近い蔵書の目録データベース化へむけて、より一層の努力でOPACの拡充につとめ
ていきたいと職員は張り切っています。また、そのための経費の確保も望まれているところです。
オンライン目録100万件突破！
総合人間学部図書館では、平成11年12月1日から平日の時間外開館を実施しています。閲覧、貸
出、返却等、1階閲覧室は午後8時まで利用していただけます。「5限目の授業終了後もゆっくりと
図書館へ来てください」と言えるようになりました。また、今年度の学長裁量経費で2階閲覧室の
机と椅子の更新が認められ、春には新しい雰囲気になる予定です。（総合人間学部図書館　閲覧掛）
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